









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































とその占有率 1985年5月1日 現 在





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A校1搬 一工1飆 一工1定.… 一工
B校1搬 周 纐 一工蹄 繖 頭一工
c校1校 長一普1教頭一工1

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































F…同 上(夜 間)…高2(工 業)…44才…教諭…旧実夜機械卒O
G…私大一理工機械…高2(工 業)…29才…教諭…普通高校卒
H…旧制乙実業学校…高2(工 業実習)…教諭
1…高 等 小 学 校…ナシ…64才…実習助手
J…旧制中学(夜間)…高2(工 業実習)…41才…実習助手
K…工業高校機械科…ナシ…実習助手…28才
L…工 業 高等学 校…機械…実習助手…○
定時制機械科
M…旧制工専(夜 間)…高2(工 業)…教諭…50才
N…同 上(夜 間)…高2(工 業)…教諭…43才
0…私大機械(二 部)…高2(工 業)…教諭…33才…工 高 定 機O
P…同 上…高2(工 業)…教諭…32才…同 上O
Q…国立教育大技術科…高2(工 業)…教諭…31才…普通高校卒





































































































































































































































































































m…私 大 二 部 機 械…高2(工 業)…48才…教諭…工高定機卒O
n…私 大一理 工 機 械…高2(工 業)…43才…教諭…普通高校卒
o…私 大一工 学 機 械…高2(工 業)…43才…教諭…普通高校卒
P…私大大学 院精機…高2(工 業)…41才…教諭…普通高校卒
q…私大二部工 経営…高2(工 業)…37才…教諭…工高機械卒
r…国 大一工 学機 械…高2(工 業)…35才…教諭…普通高校卒




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第9表 専 門 科 目の 授 業時 数(卒 業 に必 要 な 最 低 単 位)
工 業 高校 …43(単位)×50/60(h)×30(週)=1075(h)
専 門学 校 …26×2(単位)×50/60(h)×26(週)=1127(h)
大 学 …70(単位)×45/60(h)×26(週)=1365(h)
10(単位)×90/60(h)×26(週)=390(h)
(内4単 位 分 は 卒 業 研 究 で あ り必 ず しも実 習 とは い え な い た め,実 際 に は
これ よ り156(h)引い た234(h)が専 門 の実 習 と考 え て よい。)
専 門 学 科 時 間 の 合計=1365+390=1755(h)
第10表 実 習 時 間 の 比 較
工 業 高 校 … 機 械 科9(単 位)×50/60(h)×30(週)=225(h)
…電 気 科10(単位)×50/60(h)×30(週)=250(h)
…専 門 学 校4×2(単 位)×50/60(h)×26(週)=173(h)
大 学 …機 械 工 学 科6(単 位)×90/60(h)×26(週)=234(h)
…電 気 工 学 科 同上
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